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   Hemangiomas of the kidney are uncommon. They are usually single, and are seldom 
multiple or bilateral". A 60-year-old male with multiple cavernous hemangioma of left 
kidney is reported. Macrohematuria and small pyelographic filling defects in lower calix were 
the principal manifestations and left nephrectomy was performed. Several tumors were 
found in upper and lower calices. The histologic diagnosis was cavernous hemangioma. 
Microscopic hemangioma was also observed in pericaliceal tissue. Related reports were also 
reviewed. 
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膀 胱 鏡 検 査:膀 胱,尿 道 に 著 変 を 認 め ず
X線 検 査:腎 膀 胱 部 単 純 撮 影 で 腎,尿 管,膀胱 部 に 石
灰 化 像,結 石 陰影 を認 め なか った 。 排泄 性 腎孟 造 影 で
左 水 腎 症 と左 下 腎杯 の微 少 な陰 影 欠 損 を 認 め た.左 逆
行 性 腎 孟 造 影 に て 左 水 腎症,左 腎 孟 尿 管 移 行 部 狭 窄 お
よび 左 下 腎 杯 に お け る2～4mm大 の表 面 平 滑 な数 個
の陰 影 欠 損 を 認 め た(Fig.1).腹部CT検 査 に て両
腎 に 著 変 を 認 め ず,腫 瘤 陰 影 お よび 結 石 陰 影 を検 出 で
き なか った.
治 療 経 過:以 上 の 所 見 よ り左 腎孟 腫 瘍 を 疑 った が,検
査 上 決 定 的 な 悪 性所 見 が得 られ な か った.し た が って

























腎血 管 腫 の成 因に 関 し て真 性 腫 瘍,循環 障 害,ア レル
ギ ー反 応2N5)など の種 々 の説 が存 在 す る が,い まだ定
説 は な い.Whiteら は本 症 をtcleangiectasis,varix
と区 別 し,良 性 血 管 腫 を 組 織 学 的 に(1)capinary
hemangioma,(2)plexiformhemangioma,(3)
cavernoushemanginomaの3つの タ イ プに 分類 し
た2).臨床 的に み る と本 症 は ほ とん ど このcavernous
hemangioma(海綿 状 血 管 腫)の タイ プ で あ る3).
本症 は まれ な疾 患 で あ り本邦 で の 明確 な報 告 は 自験
例 を 含 め58例 存 在 す る6℃9).通常 本疾 患 は 単 発性 であ
り,多 発 性,両 側 発 生 の もの は きわ め て まれ であ る!).
両 側発 生 の本 邦 報 告 は な く,数 個 以 上発 生 す る よ うな
多 発性 海 綿 状 血 管 腫 の 報 告 に 関 し,自 験 例 が 本邦 で最
初 の報 告 と考 え られ る.
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